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O m  Studeseedniug i Jylland.
(A f et B rev  til R edactionen.)
Artikel i Fædrelandet N r. 103  for d. 7de d. M . fra  R y - 
kjobing p aa  M o rso  kunde m nligen, n a a r  m an ikke tcenkte noiere over 
S a g e n , give A nledning til a t troe, a t Roedyrkningen og Q vceg- 
fedningen med R o er og andre R odfrug ter nu  strar stal komme 
i G a n g  heri Jy llan d , saasnart de unge Mennesker vende tilbage 
fra  L a rm  p aa  H r . P e t o ' s  G odser, og da en flig Anskuelse 
lettelig fo raarsag e r, a t M an g e  ikke tcenke p aa  a t  udfinde M id ­
ler til a t benytte de F odrings- og FedningSmidler, som vi have, 
p aa  en anden M aad e  end den, M agelighed, S le n d ria n  og g am ­
mel V ane  i T idernes Lob h ar fort med sig, saa vil jeg, der fjen ­
der noget til Forholdene her i J y l la n d , ikke tilbageholde at 
fremstille de Forberedelser, som Landmanden m aa vcrre fattet 
p a a ,  for a t kunne paabegynde R oe- og overhovedet R o d fru g t­
dyrkningen og Anvendelsen af Visse. D er m aa da forst og 
fornemmelig tilvejebringes en recn, stjor, dybploiet og kraftig 
J o rd , en fiin tilberedt G jodn ing  eller i M an ge l deraf anskaffes 
kunstig? G jod n ing sm id ler, der m aa haves en R adsaaem a- 
stine, Hestehakke rc. H a n  m aa sinde sig i a t lade R odfrug t- 
marken rense med Hestehakken og luge med H cenderue, der vel 
ikke ere overdrevne dyre, n a a r  hensees til D ag lo n nen , som F ru e n ­
tim m er og B o rn  faae, men dog dyre nok i Forhold til det, der
bliver udrettet. Derncest m aa  han  scette sig ind i Anvendelses- 
m aaden af R o d fru g te rn e ; h an  troe ikke a t disse alene have 
store Fedeevner, nei tvertim od, R odfrugter fede kun Lidet uden 
i Forbindelse med saadanne S u b stan tse r, som indeholde m e­
gen Q vcelstof, hvoriblandt jeg vil ncevne de, der saavidt mig 
bekjendt staae overst, H orfro - og R apskager. —  T i l  endvidere 
at ivcrrksoette Fedningen med R o d fru g te r, udfordres konserve­
ringen  af d isse, Anskaffelsen af Skjcrre - M astiner og Knnsem a- 
stiner til H orfro - og R a p sk a g e r , luftige S ta ld e , aldeles tcette 
og g latte K rybber, som jcevnlig og med Lethed lade sig rense, 
og endelig en O m hyggelighed i R og tn ingcn , som hidtil p aa  de 
fleste S ted e r er ukjendt. D et er ikke m in H ensig t her a t ville 
afstrcekke fra  D yrkningen af R odfrugter og Fedningen med 
d isse; thi 'den kan og bor upaatvivlelig  en G a n g  blive a l ­
mindelig her i J y l la n d , men jeg har kun villet fremstille til 
Eftertanke og Overvejelse det mere Arbeide, det strcrngere T ilsyn  
og det storre P engefo rstud , som denne i sine R esultater fordel­
agtige Fedningsm ethode medforer, istedetfor den hidtil brugelige, 
a t give K ornet haard t og i S t r a a e t ,  hvorved m ange Tusinde 
T d r. K orn  gaae ufordoiet i M oddingen , og som paaforer S t a ­
ten og vedkommende Q-vcegholdere hvert A ar et storre T a b  end 
de Fleste have Anelse om. —  R ig tig  udregnet betvivler jeg at 
S tudeholderne, ved om V interen  at stalde S tu d e  til M arsken, 
have Fordeel, ja  jeg troer at turde sige med V ished, at del a lt 
rigtig beregnet giver T a b . D e t er saameget mere uheldigt som 
S tu d en e , netop i den T ilstand , hvori de bortsendes, ere saa fede, 
a t der kun vilde udfordres en forholdvis ringe Moengde mere 
K orn  for a t gjore dem fuldkommen tjenlige for det engelste 
M arked, og for a t give E iercn en betydelig reel G evinst. F o r- 
stjellen imellem de P rise r, der ere opnaaede i S le s v ig  i A ar og 
de der ere betalte i E n g lan d  er betydelig. —  P risen  i E ng land  
har nem lig vceret 15 a 21 L  eller 135 a  190  R bd ., m edens gode 
S taldstude kun h ar kostet 64  R bd. i S le s v ig ,  a ltsaa  ikke det 
H alve. V a r  der givet disse S tu d e , som saaledes er gaaet bort i 
H fed T ilstand , en yderligere Fedning af K orn , O liekager rc., er
der ikke T v iv l om a t S tudeholdenie  vilde have fortjent B e ­
tydeligt. —  J e g  vil ikke slutte disse Linier uden a t foretage en 
Sam m enstilling  imellem de P rise r, som ia a r ere opnaaede i 
S le s v ig , og de, som knude have vccret opnaaede i E ng land .
P risen  i S le s v ig  pr. S tu d  64  R bd., D rivningsom kostning 
5 R bd. —  59  R bd.
P risen  i E n g lan d  mindst 15 L —  135 R bd . F ra g t 18 R bd. — 117 
D erfra  endvidere for et T illcrg til foroget Fedning
8 T d r .  B y g  a  4  R b d ..... . . . . . . . . . . .............. . ^ - 3 2 ^  —
J g je n :  8 5  R bd.
A ltsaa mere i London end i S le s v ig  pr. S tk . —  26  R bd. 
og hvorved dog er lag t til G ru n d  for B eregningen  de hoicste 
P riser, som det er mig bekjendt a t der er betalt i S le s v ig ,  og 
1 de laveste, som der er opfort for de i London iaa r svigte S tu d e , 
ligesom jeg ogsaa m aa ansee en T ilscrtning af 8  T d r. B y g  
pr. S tu d  for mere end der vil mcdgaae til en almindelig vel 
behandlet S ta ld stud . —  D e r er saaledes al A nledning til a t 
bestrcebe sig for a t losrive sig fra  gam m el B an e  og anstrcrnge 
sig for a t fede for det engelste M arked, hvor P riserne vel ogsaa 
ere E on junctu rer underkastede, men som dog ikke fluktuere i den 
G ra d  som i S le s v ig . —  M a n  vil nu  indvende at den sidste 
steerke Fedning, som gjor dem stikkede for det engelste M arked, 
er vanskelig og langvarig  at opnaae, selv om der fodres med 
straael K o rn , som nogle S te d e r anvendes, og jeg indrom mer 
villigen, a t K ornfedningen ogsaa p aa  denne M aad e  er langvarig  
og derfor ogsaa kostbar, men den er det af den foran  udviklede 
A arsag, a t D y re t ikke fordoier eller faaer den fulde N ytte af K o r­
net inden Tiden er kommet da det igjen afsondrer det, og er dette 
nu  rig tig t, saa m aa der udfindes M id ler til a t oplose Foden i 
den G rad , a t D y re ts  Fordoielsesredstaber strar efter S ynkn ingen  
kan begynde K ornets videre Bearbejdelse, og derpaa folgcnde 
O vergang  i B lodet. E n  saadan Forbercdning kan efter min M en ing  
ikke stee paa  en fuldstamdigere M aad e  end ved a t koge K orn e t, og 
da S tr a a c t  som bekjendt ogsaa vinder i Fodervcrrdi derved, saa troer 
jeg a t m an , baade af den G rund , og tillige for at spare Tcrrstningcn,
saml for at faac K ornet bedst m ueligt fordeelt i Hakkelsen, og endelig 
for ikke a t lade D y re t nodes til i den ofte strangc Frostvinter 
at tilfredsstille sin T orst i iskoldt V and , —  bor koge Hakkelsen. 
M a n  vil n»  atter indvende at denne O pera tion  til et stort 
K reaturhold er besvarlig, kostbar og uoverkommelig, men jeg tor 
nok sige, a t det ingenlunde er sa a ; thi der behoves kun en lille 
Dampkjedel til a t dampkoge Foder til 1 a  2 0 0  K rea tu re r, og 
kun ubetydeligt B rcrndsel, der kan bestaae selv i lose T o rv . 
Ulejligheden med denne Fodringsm aade vil ei heller udfordre 
synderlig mere Arbeide for R ogtercn end den scedvanlige, n a a r 
a lt indrettes med Tcenksomhed. —  H vad  nu  endelig A n læ g s ­
omkostningerne an g a a e , da er jeg forvisset om a t disse ikke til 
100  a  150  K reatu rer ville vcrre storre end der, hvad enten B esæ t­
ningen er S tu d e  eller K oer, vil indvindes mere end scrdvanlig i et 
A ar. J e g  anflaacr nemlig O m kostningerne ved Anloeget af en 
flig In d re tn in g  een G a n g  for Alle til a t forsyne 100  a  150 
K reaturer til hoist 12 00  R bd ., og fljondt S ta ld en e  i Regelen ikke 
have en saa hensigtsmeessig In d re tn in g  som der til dampkogt 
Foder m aatte  ansees for gavnlig  til god O rden  og Nenligholdclse 
af K rybberne, saa vil det dog med de Fleste kunne gaae an, 
og B indingsvcerksbygninger af 2 j  A lens V ide pr. F ag  lettclig 
gives en saadan In d re tn in g , a t de kunne kaldes fuldkommen 
gode og hensigtsm æssige. Fedningen med S p o l  synes a t vidne 
om a t Foden, givet i en fordoieligere, og navn lig  kogt T ilstand, 
er lang t hensigtsmcessigere, end enhver anden hertil anvendt 
M ethode. D y re t opnaaer i samme vel endog i kortere T id  en 
fuldkommen Fedning med B a rm e , hvoraf det dog er givet a t 
den storste D eel af M ele t er det betaget, end de, som faae 
K ornet i tor T ilstand. Foruden den N ytte, som Dampkjedelcn 
daglig skulde yde til K ogning  af Foder, vil denne desuden i en­
hver storre Landhusholdning kunne gjore andet betydeligt G av n , 
navnlig  ved a t levere kogt V and  til M eierlet, til Kjokkenet, til 
V adskning, Faarevadskning rc. ic. J e g  henstiller disse mine 
T anker til praktiske og tankende L andm ands Bedom m clse, og 
trocr a t turde n a re  H aabet om ogsaa a t see storre Forsog au-
stillede med denne Fodringsm ethode (uden derfor a t lade Iv e ren  
kjolnes for Rodfrugtdyrkning og F ed n in g ), ligesom der tidligere 
er g jort F orjog  med Moeskning, S e lvhedn ing  rc., hvilke M aad e r 
dog vanskelig i det S to r re  ville vinde B ifa ld  og a ltsaa  ei 
heller Udbredelse, idet G jcering d e r  skal virke til O p lo sn in g  
af S to ffe rn e , men G jcrringen kun p aa  et vist S ta d iu m  er til 
G a v n  for D yre t, og »ydes kun da med V elbehag, og da dette 
S ta d iu m  af G ja r in g  selv af Chemikere kun vanskelig kan ud ­
findes, saa to r det saa meget mindre forventes a t Landm and, 
der hidtildags kun kjende lidet til Chemien, skulde kunne drive 
denne Fodringsm ethode med H eld . D esuden  vil denne M aad e  
v a re  lang t kostbarere og mere uoverkommelig end den foran  
foreslaaede.
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